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Señores miembros del Jurado, se presenta ante ustedes la tesis titulada “Selección de 
personal y desempeño laboral de los colaboradores en la empresa Transportes 
Zetramsa SAC Santa Anita 2018” con la finalidad de determinar la relación entre la 
selección del personal y el desempeño laboral, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el grado académico de Licenciada 
en Administración. Los resultados que se han obtenido durante el proceso de investigación 
representante, a parte de un modelo de esfuerzo, evidencias donde se han verificado que la 
enseñanza científica tiene un nivel correlacional positiva con tendencia a ser considerable 
con el nivel de conocimiento. 
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RESUMEN 
 
El presente desarrollo de investigación titulado “Selección de personal y Desempeño Laboral 
de los colaboradores en la empresa transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018”, cuyo 
objetivo general es determinar la relación entre la selección del personal y el desempeño 
laboral de los colaboradores de la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018, se 
realizó una investigación de nivel descriptivo correlacional. Para la recopilación de datos se 
elaboró dos cuestionarios de las cuales el primero consta de 18 ítems para la variable 
Selección del Personal y el segundo de 18 ítems para la variable Desempeño Laboral, la cual 
fue validada por tres expertos metodológicos, para posteriormente realizar el censo de la 
población de 100 colaboradores. Con relación a los resultados obtenidos por el software 
SPSS 22, se concluye que existe una correlación fuerte confiable de Rho de Spearman 0.868 
con un nivel significancia de 0.000, mediante los resultados obtenidos se establece que al 

























The current research development entitled "Selection of personnel and work performance of 
employees in the transport company Zetramsa SAC Santa Anita 2018", whose general 
objective is to determine the relationship between the selection of personnel and the work 
performance of the employees of the company Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018, 
a correlational descriptive level research was carried out. For the collection of data, two 
questionnaires were drawn up, of which the first consists of 18 items for the Personnel 
Selection variable and the second of 18 items for the Work Performance variable, which was 
validated by three methodological experts, to subsequently carry out the census. of the 
population of 100 employees. Regarding the results obtained by the software SPSS 22, it is 
concluded that there is a strong reliable correlation of Spearman's Rho 0.868 with a 
significant level of 0.01 bilateral, through the results obtained it is established that by making 
an efficient selection of personnel it will be better to job performance. 
 















1.1. Realidad problemática 
Realizar una adecuada selección es clave para cualquier organización, puesto que incorporar 
un nuevo miembro es decisivo, debido a que toda gestión de la empresa se verá reflejada en 
el desempeño del colaborador, con todos los riesgos que surgen al tomar decisiones en un 
mercado competitivo; el recurso humano en gran parte, es el complemento para lograr que 
las organizaciones sean competitivas al momento de brindar servicios de calidad, logrando 
con ello la fidelidad y productividad de la empresa. 
 
Para que las empresas tengan una buena selección del personal deberán de evaluar el 
perfil de puestos, donde se observan las expectativas sociales y de conocimientos que 
queremos en las personas. Esto tiene que ver con sus conocimientos técnicos, sus 
experiencias laborales y sobre todo con la competitividad; es por ello que las organizaciones 
deben de seleccionar personas que desarrollen de manera eficiente sus deberes, de tal manera 
creando ventajas para incorporarse rápidamente. 
 
Por otro lado, en el mundo, la selección del personal está basada en competencias y 
habilidades, asimismo cada postulante debe demostrar con eficiencia. Según los estudios 
realizados por Richad Nisbett (2018), menciona que la selección del personal tradicional se 
debe dejar de lado porque es como escoger al azar. Sin embargo, las entrevistas de trabajo 
deben de cambiar y dejar de ser cotidianas, sobre todo en casos donde los candidatos a un 
puesto de trabajo se preparan ante las preguntas cotidianas que realiza la empresa y esto 
resulta confuso y no genera las verdaderas habilidades. 
 
Mediante una encuesta realizada por Richad Nisbett sobre innovar en las entrevistas 
de trabajo para ser eficientes en el futuro llego a las conclusiones que 56% de promedio 
global opina que sí, y en los países como EEUU. el 52%, Canadá, 51%, México el 70%, 
Brasil el 67%, china 59%, Australia 54%, Sudáfrica 67%, Alemania 67 % etc.  
 
En nuestro país, la mayoría de la empresa tiene un enfoque tradicional; según RPP 
noticias (2018) informó que para realizar una selección del eficientemente, se debe tener en 
cuenta las habilidades de un personal para el puesto de trabajo, para posteriormente no tener 
problemas de adaptación e integración.  
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Sin embrago, se debe de tener presente que actualmente hay muchas personas que 
buscan cubrir una vacante, pero cada persona tiene diferentes habilidades y capacidades en 
algunos casos existen personas que son más competitivas. Mediante una encuesta realizada 
por RPP noticias (2018), casi el 90% de errores se producen en la selección de personal al 
no realizar de manera eficientemente según las competencias de los trabajadores. Finalmente 
se concluye que en el Perú gran parte de las empresas no realizan un buen trabajo de 
selección y eso trae problemas afectando a la economía al generar gastos innecesarios y 
posteriormente en la productividad de la empresa. 
 
No obstante, en la actualidad existen dos clases de búsquedas: internas y externas. 
Las expectativas en cuanto las búsquedas internas, refiere que reduce los costos que implica 
el reclutamiento externo, al no realizar convocatorias, capacitaciones, entre otros. Cabe 
mencionar que trae consecuencias al impedir a la organización explorar e incorporar el 
talento disponible en el mercado; es decir las competencias individuales aumentan los 
intangibles que dan valor a una compañía al tornarse imprescindibles poder identificar las 
capacidades y las habilidades de los profesionales incorporados. 
 
Para poder incorporar a alguien nuevo a una organización es importante tener en 
cuenta que lo primero es cuidar el grupo humano y poder enriquecerlo; es por ello que las 
organizaciones optan por cuidar las habilidades y la inteligencia emocional logrando con 
ello estabilidad para desarrollar relaciones; es decir el valor agregado que tiene cada persona 
surge de sus cualidades emocionales y cada vez menos de sus conocimientos técnicos. 
 
Las empresas tienen como objetivo captar la atención de los clientes para lograr 
mantenerse en el mercado, para ello debe de seleccionar al personal idóneo de acuerdo al 
perfil de puesto. 
 
La empresa de transportes realiza constantes procesos de selección para poder 
cumplir con las exigencias de los clientes, actualmente muchas empresas no consiguen a los 
candidatos que cumplan con todos los requisitos establecidos del perfil de puestos,  la 
empresa transportes Zetramsa realiza constantes selección del personal de acuerdo a la 
demanda de los pedidos, con la finalidad de cumplir con la expectativas de los clientes, en 
cuanto al desempeño  de los colaboradores realizan pocas evaluaciones y si el trabajador no 
cumple con los objetivos trazados son despedidos, la empresa de transportes no realiza otras 
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evaluaciones que ayuden a mejorar su desempeño, es por ello que  tiene problemas con los 
trabajadores puesto que existe rotación del personal la cual esta genera gastos innecesarios 
y mal clima laboral, por ende al ingresar un nuevo trabajador tiene que pasar por etapas de 
inducción la cual causa retrasos en los procesos para poder cumplir con la planificación 
diaria que el cliente requiere. 
 
Las empresas en la actualidad tienen una meta que es lograr una eficiente selección 
del personal para obtener un desempeño competitivo, para ello tienen que atraer personas 
mediante el reclutamiento y obtener información de cada uno de ellos en las diferentes 
evoluciones propuestas por las empresas. En tal sentido, la presente investigación tiene como 
objetivo establecer la relación entre la selección de personal y el desempeño laboral en los 
colaboradores de la empresa transportes Zetramsa SAC. 2018. 
 
1.2. Trabajos previos  
 
1.2.1. A nivel Internacional. 
Pesantez, H. (2014) realizó la tesis titulada El proceso de Reclutamiento y Selección del 
Personal Administrativo del GADMP Gobierno Autónomo descentralizado del Municipio 
de Pujili, en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, cuyo objetivo fue determinar la 
relación del proceso de reclutamiento y selección del personal incide en el desempeño del 
personal administrativo del GADMP Gobierno Autónomo descentralizado del Municipio de 
Pujili. La muestra fue 92 funcionarios el diseño de estudio fue de tipo exploratorio y 
correlacional con lo cual permitió relacionar las dos variables ya mencionadas. En cuanto al 
cuestionario utilizo la escala de Likert y ficha de entrevista, concluyendo así que existe 
vínculo entre las dos variables. 
 
Cancinos, A. (2015) realizó la tesis titulada Selección del Personal y Desempeño 
Laboral de Ingenio Azucarero de la Costa Sur, en la Universidad Rafael Landívar, 
Quetzaltenango, cuya finalidad fue determinar la relación entre selección de personal con el 
desempeño laboral en Ingenio Azucarero de la Costa Sur 2015. El instrumento que se empleo 
fue la escala de Likert, el estudio de muestra fue de 36 personas, el diseño de la investigación 
fue cuasi experimental. Para poder validar la veracidad de la encuesta se utilizó el alfa de 
Cronbach 95% de nivel de confianza. Finalmente se determina que al seleccionar al personal 
de manera adecuada existirá una relación con los procesos de evaluación en un 71.15%. 




Murillo, p. (2015) realizó la investigación titulada Sistema de Reclutamiento y 
Selección del Personal para la cadena de supermercados “Mercamaxx”, en la Universidad 
regional autónoma de los Andes, Ecuador, cuyo objetivo fue diseñar un sistema de 
reclutamiento y selección del personal para la cadena de supermercados “Mercamaxx” del 
cantón los bancos, provincia de Pichincha, que permita el mejoramiento del desempeño 
laboral. Finalmente se concluyó que es importante contar el personal adecuado ya que de 
ellos va depender el desarrollo de la organización. 
 
Sum, M. (2015) realizó la investigación titulada Motivación y Desempeño Laboral 
con el personal administrativo de una empresa alimentos de la zona 1, en la Universidad 
Rafael Landívar, Quetzaltenango, cuyo objetivo fue establecer la influencia de la motivación 
en el desempeño laboral del personal administrativo en la empresa de alimentos. La muestro 
fue de 12 mujeres y 22 hombres entre las edades de 18 a 44 años, el instrumento que utilizo 
es escala de Likert, tipo descriptivo, concluyendo que la motivación es fundamental para el 
desarrollo de los colaboradores porque trabajaran con efectividad. 
 
Salguero, J. (2016) realizó la investigación titulada Reclutamiento y Selección del 
Personal en el Desempeño Laboral de los colaboradores de la empresa Ingecomthsa de la 
ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la Universidad técnica de Ambato, Ecuador, 
cuyo objetivo fue determinar el proceso reclutamiento y selección de personas en el 
desempeño laboral de los colaboradores en la empresa Ingecomthsa de la ciudad de Quito, 
provincia de Pichincha. En diseño de la investigación es correlacional, descriptiva. La 
muestra es de 40 personas, para poder obtener los resultados se pasó a realizar encuestas. 
Finalmente se concluyó que si existe relación entre ambas variables. 
 
1.2.2. A nivel Nacional. 
Quijano y Silva (2016) realizó la investigación titulada Selección del personal y su relación 
con el Desempeño Laboral en la empresa de transportes CIVA S.A., Chiclayo 2016. De la 
Universidad Señor de Sipán, Chiclayo, cuyo objetivo fue determinar la relación entre la 
selección del personal y el desempeño laboral. La Investigación fue de enfoque cuantitativa, 
diseño de investigación no experimental y tipo descriptiva- correlacional. La muestra fue de 
50 personas, tanto personal administrativo, operativo, gerentes. Asimismo, recolecto datos 
con la técnica encuesta a los trabajadores utilizo como instrumento el cuestionario con escala 
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de Likert, para poder validar la fiabilidad de la encuesta utilizó el alfa de Cronbach (r= 
0.789). Finalmente, se determina: que existe relación entre sus dos variables en un 74%. 
 
Aguilera y Olortiga (2016), realizó la investigación titulada Reclutamiento y 
Selección del Personal y su relación en el desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa vehicular peruanos SAC-Trujillo 2016, en la Universidad Privada del Norte, 
Trujillo, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el reclutamiento y selección de 
personal en el desempeño laboral. Investigación cuantitativa no experimental y diseño 
descriptiva- correlacional. La muestra fue de 19 colaboradores de la empresa puesto que se 
utilizó una muestra técnica de muestreo no probabilístico con muestra intencional o de 
conveniencia. Asimismo, recolecto datos con la técnica encuesta a los trabajadores 
utilizando como instrumento el cuestionario la técnica Kuder Richardson. Finalmente 
concluye que hay relación entre las dos variables con nivel de significancia de 0.0002 menor 
al 0.05. 
 
Linares, Y. (2017) realizó la investigación titulada Gestión de proceso de selección 
y su Influencia en la Competitividad de la Cooperativa El Tumi, Jesús María, año 2017. En 
la Universidad Cesar Vallejo, Lima, cuyo objetivo fue determinar la relación de la 
satisfacción laboral en la productividad. Enfoque cuantitativo, diseño no experimental y tipo 
descriptiva- correlacional. La muestra es no probabilística ya que la población fue pequeña 
y cuenta con 50 trabajadores. Asimismo, se recolecto datos con la técnica encuesta a los 
trabajadores utilizando como instrumento el cuestionario con escala de Likert, para poder 
validar la fiabilidad de la encuesta se utilizó el alfa de Cronbach (r= 0.9). Finalmente se 
concluyó, que ambas variables se relacionan significativamente. 
 
Riveros, E. (2016) realizó la investigación titulada Selección de Personal y 
Desempeño Laboral desde la perspectiva de los asesores de negocios de Mi Banco, La 
Victoria 2016. En la Universidad Cesar Vallejo, Lima, cuyo objetivo fue determinar la 
relación entre la selección del personal y el desempeño laboral. Investigación cuantitativa 
no experimental - transversal y diseño descriptiva- correlacional. La muestra es 
probabilística aleatoria simple 35 asesores a encuestar. Asimismo, recolecto datos con la 
técnica encuesta a los trabajadores empleando como instrumento el cuestionario con escala 
de Likert, para poder validar la fiabilidad de la encuesta se utilizó el alfa de Cronbach (r= 
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0.925). se concluyó que existe relación entre ambas variables desde el panorama de la 
compañía Mi Banco. 
 
Barturen, N. (2017) realizó la investigación titulada Influencia del proceso de 
selección de personal en la eficacia de la empresa inversiones Mega Visón SAC. La victoria, 
2017, en la Universidad Cesar Vallejo, Lima cuyo objetivo fue la determinación del proceso 
de selección del personal en la eficacia. Investigación cuantitativa no experimental - 
transversal y diseño descriptiva- correlacional. La muestra es probabilística aleatoria simple 
108 de trabajadores a encuestar. Asimismo, recolecto datos con la técnica encuesta a los 
trabajadores utilizando como instrumento el cuestionario con escala de Likert, para poder 
validar la fiabilidad de la encuesta se utilizó el alfa de Cronbach (r= 0.925). se concluyó que 
existe relación entre las dos variables, esto nos da a entender que para ser líderes en el 
mercado laboral debemos de realizar una adecuada selección. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1. Selección de personal. 
Actualmente, para seleccionar al personal las empresas, se basan en etapas, dependiendo al 
perfil que necesitan, conocimientos y destreza, por ende, el trabajador es el pilar fundamental 
que tiene toda empresa con el objetivo de ser más competitivos, de tal manera la mejor 
alternativa es optar por cuidarlo.  Asimismo, el control que una empresa debe de tener para 
seleccionar a un nuevo personal es en base a las cualidades de cada persona, teniendo en 
cuenta que cada individuo es diferente a los demás. 
1.3.1.1. Definición. 
Según González (2015), es un proceso que ayudará a tomar decisiones con el objetivo de 
contratar a un nuevo trabajador con capacidades competitivas de acuerdo al perfil de puestos, 
hoy en día para tener el éxito al elegir al personal en el puesto de trabajo está basada en la 
experiencia laboral del postulante. Sin embargo, se corre el riesgo de que el nuevo 
colaborador no se adapte a la organización, o no este comprometido con la empresa (p. 25).  
Para Cuesta (2015), la selección del personal tiene como objetivo realizarlo de 
manera eficiente, para ello debe de estar de la mano con la dirección estratégica y las 
políticas de RRHH, por ende, contratar al candidato adecuado para poder desempeñarse en 
el área de trabajo asignado como en las labores actuales como en las futuras, en 
consecuencia, la empresa lograra obtener mejores ventajas y competitividad (p. 305). 




Es por ello, que para seleccionar al personal las empresas deben de cumplir con cada 
proceso, como la experiencia laboral, aptitudes, pero sin embargo suelen suceder error 
porque el personal elegido no se aparta a las políticas de la empresa. Para poder evitar ello, 
al seleccionar al personal se debe de realizar dinámicas en donde se pueda observar si el 
candidato trabaja en equipo, es líder y analítico al momento de solucionar un problema, y 




Descripción de puestos: Es fundamental realizar una descripción de puestos antes de buscar 
al candidato de acuerdo al perfil de puesto, de acuerdo a las habilidades y características para 
de esta manera obtener un mejer desempeño.  
Indicadores:  
 Recolectar información 
 Análisis 
 Descripción 
Reclutamiento: El reclutamiento es una fuente de atraer al personal calificados y aptos para 




 Reclutamiento Interno 
 Atracción del personal  
 Elaboración de la oferta de trabajo 
Evaluación: Para la prueba de evaluación se tiene que realizar diferentes pasos como la 
entrevista de trabajo que es la decisión final ya que en esta parte se va decidir si el candidato 
va ser aceptado o rechazado, por otro lado, está la prueba de conocimientos que 
preferiblemente se debe de realizar de forma presencial.  
Indicadores:  
 Entrevista de selección  
 Prueba de conocimientos  
 Características del puesto de trabajo 
 





En el siglo XVIII en la era de la revolución industrial, las personas que trabajaban y 
dependían de un jefe, ante ello reclamaron sobre la explotación laboral y los trabajos 
abusivos, al pasar los años, a finales del siglo XIX fue donde empezó a surgir el primer 
intento de organización del talento humano en las empresas. 
 
Por ende, en las épocas pasadas como en la actual, sigue siendo fundamental resaltar 
que existe un objetivo de seleccionar al mejor candidato mediante las capacidades que 
puedan desarrollar. Sin embargo, a quien se le considera como el padre de la psicología del 
trabajo, las organizaciones y de la selección del personal, es a Hugo Muntenberg, sentencio 
que la psicología está presente en cada área de la empresa, al incentivar, orientación 
vocacional y el desempeño de los colaboradores. En 1913, determino que elegir a un nuevo 
personal que tiene habilidades y competencias es más probable que se adapte a la 
organización y se desempeñe mejor en su puesto de trabajo. 
 
Es decir, que para un puesto de trabajo va a depender en gran manera el perfil a causa 
de la demanda de la empresa, esto mayormente se observa en la entrevista de trabajo donde 
los postulantes demuestran sus habilidades y conocimientos, además el colaborador más 
antiguo en la empresa es fundamental que participen en la selección a fin de brindar ayuda 
al gerente de RRHH con los conocimientos del perfil de puesto. 
 
Años más tarde surgieron diferentes autores que aportaron a la selección del personal, 
entre ellos aparece: El modelo planteado por Werther (2001). El mismo esta está basada en 
8 pasos que aporta en la selección del personal: Recepción preliminar de solicitudes, pruebas 
Idóneas, entrevista selección, verificación de datos y referencias, examen médico, entrevista 
con el jefe inmediato, descripción realista de puesto y decisión de contratar. 
 
El modelo planteado por Cooper, Robertson y Tinline (2005) en los que divide en 6 
niveles: analisis de currículo, entrevista estructuradas y no estructuradas, test psicométricos, 
los centros de evolución, agencias de empleo, grafología y otros. 
 
El modelo planteado por Mondy y Dessler (2003), optó por la selección mediante 
competencias entre ellos planteo 5 pasos fundamentales. Perfil de puestos envase a 
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competencias, currículum o solicitud en base a competencias, entrevista en base a 
competencias, investigación personal y laboral, contratación.  
 
El modelo más reciente es planteado por González (2015), quien lo estructuro 
mediante los aportes de otros autores anteriores. Consta de tres pasos: Análisis y descripción 
del puesto, reclutamiento y evaluación. 
 
Es por ello que el presente trabajo estará enfocado en el modelo de María González 
Merino (2015) puesto que dichas dimensiones se acoplan a la realidad de la empresa. 
Además de ser fundamental para la selección del personal puesto que menciona las 
dimensiones que la empresa de transportes Zetramsa debe de realizar para incorporar a un 
nuevo miembro en la empresa. 
 
1.3.1.3.  Descripción de puestos de trabajo. 
Según Gonzalez (2015) para seleccionar al personal es fundamental realizar una evaluación 
del puesto de trabajo, porque cada colaborador cubre una determinada área de trabajo. Sin 
embargo, existen colaboradores que cubren puestos semejantes tales como auxiliares o 
asistentes, además para poder observar si el postulante fue el adecuado es necesario evaluar 
los requisitos tales como: desempeño, habilidades, experiencias. Asimismo, la selección del 
personal es la clave para poder tener el éxito de la productividad (p. 78). 
 
Es por ello que contratar a un nuevo personal conduce a la empresa a evaluar el perfil 
del puesto en donde se va desempeñar, de esta manera poder evaluar si las personas 
seleccionadas son óptimas para el puesto de trabajo, esto ayudara para que la empresa logre 
una mejor rentabilidad. 
 
1.3.1.4. Reclutamiento. 
Las nuevas maneras de reclutamiento en la actualidad, a cambiado comparando con la de 
años pasados, en la actualmente el 80% de las empresas ahora buscan por internet porque 
esto reduce el tiempo de búsqueda que le ocasiona a las empresas, por ende, la mayoría de 
las organizaciones están empezando utilizar las redes sociales puesto que los individuos lo 
utilizan constantemente, es por ello que ayuda atraer al nuevo candidato.  
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Para Gonzalez (2015) el proceso de reclutamiento es donde seleccionan a los 
candidatos y es esencial saber porque medio se va a informar sobre el requerimiento de un 
nuevo personal en un área establecida, para ello existen dos alternativas que ayudan a la 
organización poder elegir, entre ellos tenemos al reclutamiento interno y externo (p. 107). 
 
Las empresas para realizar de manera eficiente el reclutamiento, lo realizan de 
acuerdo a los avances tecnológicos para no quedar obsoletos y optimizar sus recursos, 
obteniendo postulantes a un menor tiempo que a un enfoque tradicional, finalmente las 
empresas deben de adaptarse al cambio logrando con ello mantenerse en un mercado 
competitivo.  
1.3.1.4.1. Reclutamiento interno. 
Según Werther, Davis y Guzmán (2014) al realizar dicho reclutamiento en las 
organizaciones se observa un mejor clima laboral, porque los colaboradores se sentirán más 
comprometidos al saber que puedan ascender de puestos y realizar una línea de carrera, por 
otro lado, otro beneficio que brinda el reclutamiento interno es evitar la necesidad de 
incorporar al grupo a un nuevo personal, solo es necesario darle a conocer sus funciones (p. 
112). 
Por ello, le reclutamiento interno es la reubicación de los colaboradores que están 
dentro de la organización, para lo cual existen diferentes maneras como la línea de carrera o 
el buen desempeño, sin embrago existen probabilidades como la reducción de gastos que 
ocasiona la publicidad y el tiempo. Sin embargo, se muestran desventajas como limitar a la 
empresa en cuanto al nuevo personal y no obtener otros aportes que el nuevo personal 
brindaría a la organización.  
 
1.3.1.4.2. Reclutamiento externo.  
Para Werther, Davis y Guzmán (2014) tiene beneficios como adaptar nuevos conocimientos, 
capacidades, así como también a salir de la inercia de diferentes problemas indeseados. La 
empresa debe tener el objetivo de incorporar al nuevo personal que se sienta comprometido 
a cumplir con las políticas, las horas de trabajo y con ello obtener un desempeño eficaz 
(p.112).  
 
Para realizar dicho reclutamiento se puede realizar de diferentes maneras como: 
recomendaciones, o los sitios web de la empresa en donde se explica el puesto de trabajo 
que se requiere y los requisitos. La ventaja que la empresa va a obtener es enriquecer en 
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clima laboral con nuevas ideas y experiencias obtenidas que aportara con la organización de 
manera positiva, así como también entusiasmo, liderazgo y mover a toda la gente que se 
encuentra en la zona de confort.  
 
1.3.1.5. Evaluación. 
1.3.1.5.1. Pruebas de conocimientos. 
Según Gonzalez (2015), al ser reducida la cantidad de los candidatos a evaluar es 
fundamental elaborar pruebas de preguntas. Por ende, los exámenes de conocimientos se 
deben de realizar de forma presencial, para que el empleador pueda observar las habilidades 
y destrezas del postulante, esto usualmente se da en el plazo de un día (p. 198).  
 
1.3.1.5.2. La entrevista de selección.  
Las empresas utilizan las entrevistas de trabajo como una herramienta para la selección del 
personal, es fundamental porque ayudara al seleccionador obtener información para tomar 
la mejor decisión en el proceso de selección, se debe de llevar a cabo en un lugar adecuada 
para que el candidato no se sienta presionado, en algunas ocasiones pueden necesitar más de 
una entrevista en ciertos puesto para validar y pasar varios filtros escogiendo al candidato 
idóneo. 
1.3.1.5.3. Los test psicométricos. 
Es importante realizar las pruebas de actitudes, valores, desempeño, hoy en día el test es 
accesible se puede hacer de manera tradicional donde lo haces en un espacio físico, o también 
utilizando la tecnología en donde el postulante realizará el test de manera virtual sin la 
necesidad de ir a la empresa. Por otro lado, las pruebas psicométricas te darán más elementos 
para la toma de decisiones y al momento de la entrevista validar los resultados de las pruebas 
psicométricas y tomar una decisión acertada, y de esta manera se ampliará la visión del 
entrevistador para con ello se debe de realizar una investigación sobre las pruebas de acuerdo 
al perfil de puestos.  
1.3.2. Desempeño Laboral. 
Las empresas deben realizar la evaluación de desempeño para poder ayudar a que los 
colaboradores crezcan en las actividades que desarrollan  según el perfil de puestos, muchas 
veces las empresas tienen una gran cantidad de empleados para poder evaluar ante ello 
primero se debe de empezar por  evaluar a las personas claves o la alta gerencia, por otro 
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lado las ventajas al realizar una evaluación del desempeño es que está ligado a resultados, 
para poder ayudar las partes débiles de cada trabajador. 
 
1.3.2.1. Definición  
Alles (2015) menciona que: “El desempeño es el análisis de la gestión de una persona al 
momento de liderar y verificar al personal” (p. 31). Es importante que las organizaciones 
realicen cronogramas de la evaluación del desempeño para poder cerrar ciclo con los 
colaboradores, también ayudara a recoger información de aquellos posibles candidatos que 
pueden ser promovidos por desempeñarse de manera eficiente, la ventaja es que cuando este 
una vacante disponible la empresa podrá cubrir más rápido las vacantes con personal que ya 
conoce sobre la cultura organizacional. 
 
Según Rodríguez (2016), el desempeño es gran medida fundamental puesto que 
ayudara a poder llevar un mejor control, además de ser una herramienta clave para el talento 
humano, cabe mencionar que el desempeño en gran medida se realiza en todas las áreas de 
la empresa tanto en la parte administrativa y la operativa, es fundamental realizar 
evaluaciones planeadas porque ayudara a realizar estrategias para un trabajo efectivo (p. 
201). 
Mediante los aportes de los autores se puede decir que para lograr el éxito laboral es 
necesario realizar seguimientos continuos a los colaboradores, así como también realizar 
capacitaciones que fortalezcan del desempeño. Además de realizar metas mensuales que 
ayuden evaluar las competencias de cada trabajador dependiendo del puesto que desempeña. 
 
1.3.2.2. Modelos  
 
El desempeño laboral fue evolucionando al pasar de los tiempos hasta ahora en la actualidad 
convirtiéndose en una herramienta fundamental para el buen funcionamiento y clima laboral 
en la organización, por ende, para que los colaboradores esten comprometidos con la 
empresa se deben realizar estrategias como: líneas de carrera y aumento del sueldo esto 
ayudara que los trabajadores cumplan con los objetivos que la empresa realiza. 
 
El modelo planteado por Mondy y Noe (1997) en donde señala que la evaluación del 
desempeño consta de 3 pasos de las cuales son: Planeación de recursos humanos, 
Reclutamiento y selección, desarrollo de recursos humanos. 




 Al pasar los años el Modelo planteado por Palaci (2005) en la que plantea 8 pasos 
para el desempeño laboral en las cuales estuvieron basadas en que el colaborador se sienta 
más identificado con la empresa, tales como: Retribución monetarias y no monetarias, 
satisfacción en relación con las tareas asignadas, habilidades, aptitudes, capacitación, 
motivación, clima organizacional, cultura organizacional y expectativas del empleado. 
 
Es por ello que el presente trabajo estará enfocado en el modelo de Martha Alles 
(2015) ya que las dimensiones se asemejan más con la realidad de la empresa. 
Posteriormente considero que es una pieza importante para evaluar el desempeño laboral de 
los trabajadores de la empresa de transportes Zetramsa SAC. 
1.3.2.3.   Características. 
Según Alles (2015), menciona que, “el diseño está enfocado en medir ciertas características 
que el colaborador cuenta como es el entusiasmo, innovación, adaptarse a los cambios y 
liderazgo” (p.35). Por ende, para poder evaluar las características del colaborador se deberá 





 Actitud de trabajo 
 Apoyo Eficaz 
Para poder tener un mejor resultado las características deberán de estar alineas según 
el perfil de puestos de cada colaborador, los beneficios de realizar una evaluación del 
desempeño es realizar una retroalimentación del puesto de trabajo y los objetivos de la 
empresa por otro lado ayuda a proveer información para la toma de decisiones y ver porque 
no llegan a las metas por ende poder retroalimentarlas.   
1.3.2.4. Comportamiento. 
Según Alles (2015), menciona que, “ayuda a verificar si el colaborador se está 
desempeñando de manera adecuada cumpliendo con los requisitos del puesto de trabajo” (p. 
36). Este método se realiza para describir de manera eficiente y poder alinear el puesto de 
trabajo. Por lo general está basado para proporcionar una retroalimentación a los 
colaboradores. 




 Evaluación  
 Capacitación  
 Funciones  
Al evaluar el desempeño ayudara a la empresa a tener beneficios como bases 
objetivas para incorporar promociones como bonos, incentivos, entrenamiento y otras 
acciones del personal de esta manera poder tener un mejor clima laboral y compromiso, por 
otro lado, es importante que las empresas evalúen las estadísticas mensuales del desempeño 
para de esta manera tengan un mejor control y poder tomar decisiones si algo no está 
funcionando de manera adecuada. 
 
1.3.2.3.   Resultados.  
Según Alles (2015), menciona que, “para poder verificar el buen desempeño de los 
colaboradores es preciso realizar un monitoreo constante de sus funciones” (p. 38). Los 
resultados se verán observados en las cifras de ventas, la productividad, y las metas 
mensuales que su jefe inmediato asigna. Por ejemplo: las áreas de ventas son evaluados 
según el volumen de clientes que realizan, a diferencia del área de operaciones que se 
encarga de planificar los viajes que va realizar la empresa de transportes y con ello por der 
cumplir con la demanda de los clientes satisfactoriamente. 
Indicadores:  
 Metas Establecidas 
 Medición de la productividad 
 Reconocimiento 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General.  
 
¿Cuál es la relación entre la selección de personal y el desempeño laboral de los 
colaboradores en la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos. 
 ¿Cuál es la relación entre la descripción de puestos y el desempeño laboral de los 
colaboradores en la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre el reclutamiento y el desempeño laboral de los colaboradores 
en la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018? 
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 ¿Cuál es relación entre la evaluación y el desempeño laboral de los colaboradores en la 
empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Mediante el estudio teórico, ayudara conocer aportes de conceptos y teorías sobre la 
selección de personal y desempeño laboral, para posteriormente ser medidos a través de una 
escala de likert. Así mismo genera conocimientos de la relación que existe entre la selección 
de personal y desempeño laboral en la empresa Transportes Zetramsa SAC.  
Desde el punto de vista práctico, se busca informar alternativas de selección de 
personal en las empresas del sector de servicios, para esto se necesita evaluar el perfil de 
puestos de cada área de la empresa y de esta manera poder seleccionar al personal adecuado 
y pueda desempeñarse de manera productiva, ya que son un pilar muy importante en la 
organización, además de brindar las herramientas tales como la motivación, capacitación. 
Por ende, puedan desarrollar sus capacidades y habilidades con el objetivo de que se adapten 
fácilmente en la organización.  
Mediante el estudio social, la presente investigación trata de impulsar a las empresas 
a que puedan invertir en la selección del personal y potenciar sus habilidades para maximizar 
la rentabilidad de la empresa. Contando con un personal competitivo esto dará como 
resultado más opciones de trabajo lo cual a su vez genera mayores ingresos y que la empresa 
cuente con liquidez para futuras inversiones. 
Desde el punto de vista metodológico, ayudara a las investigaciones posteriores con 
técnicas, procedimientos e instrumentos desarrollados que son validados por juicio de 
expertos, así mismo la presente investigación tiene una validez y confiabilidad, con el 
objetivo de permitir un mejor resultado de la situación. 
Desde el punto Económico a través del presente estudio pretende fortalecer al 
crecimiento de la empresa puesto que al utilizar un adecuado proceso de selección ayudara 
a reducir gastos innecesarios a causa de la rotación del personal. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General.  
Existe relación entre la selección de personal y el desempeño laboral de los colaboradores 
de la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 




1.6.2. Hipótesis Específicos. 
 Existe relación entre la descripción de puestos y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 
 Existe relación entre el reclutamiento y el desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 
 Existe relación entre la evaluación y el desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General. 
 
Determinar la relación entre la selección de personal y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos. 
 Determinar la relación entre la descripción de puestos y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 
 Determinar la relación entre el reclutamiento y el desempeño laboral de los colaboradores 
de la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 
 Determinar la relación entre la evaluación y el desempeño laboral de los colaboradores 
de la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 
 
II. MÉTODOS 
2.1. Diseño de Investigación  
2.1.1. Enfoque  
El enfoque es cuantitativo, puesto que se utiliza instrumentos cuantitativos en la recolección 
de los datos, además de ellos se relacionan con el análisis estadístico y la medición numérica. 
 
2.1.2. Tipo de investigación  
El tipo de investigación es básica, porque aporta conocimientos teóricos – científicos del 
marco teórico, su característica es recolectar información de la realidad con el objetivo de 
fortalecer el conocimiento, por lo que no necesariamente produce resultados de utilidad 
práctica inmediata (Valderrama, 2015 p. 164). 
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2.1.3. Diseño no experimental 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), son establecidos mediante variables la cual 
no serán manipulados y tampoco se puede incidir porque ya sucedió en un tiempo 
determinado (p. 152). Por ende, el investigador analiza el problema sin alterar la realidad, 
para poder describirlos y medir la relación entre las dos variables.  
 
2.1.4. Nivel de investigación  
Según Hernández et al. (2014), “estudian la relación de dos o más variables en un tiempo 
establecido, ya sea correlaciónales o causales - efecto” (p. 157). Tiene como objetivo 
analizará la relación entre las dos variables ante ello se recolectará información conceptual 
de las dos variables. 
En esquema es: 




M: Representa la población  
X1: Selección de personal 
Y1: Desempeño Laboral 
r: Relación entre las dos variables. 
 
 
2.1.5. Investigación Transversal  
Para Hernández et al. (2014), “investigaciones que recaudan datos en un momento 
establecido” (p. 154). Tiene como finalidad descubrir y analizar la relación entre las dos 
variables. Por ende, tiene como fin recolectar información en un solo momento. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables de estudio.  
 
Las variables que se trabajan en la investigación son las siguientes  
Variable 1: Selección del personal 
Variable 2: Desempeño Laboral 
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2.2.2. OPERACIONALIZACIÓN    
Tabla 1  

















(2015), “la selección 
del personal  es un 
proceso que ayudara 
tomar decisiones con 
el objetivo de 
contratar a un nuevo 
trabajador con 
capacidades 
competitivas  de 
acuerdo al perfil de 
puestos” (p. 25) 
La selección del personal está 
dividida en tres dimensiones que son; 
descripción de puestos, 
reclutamiento, Evaluación, estas 
están medidas mediante la técnica 
encuesta, que permitió recolectar 
datos de fuente primaria; la estructura 
fue el cuestionario para lo cual estuvo 
compuesta por 18 ítems con respuesta 
de escala de Likert de 1 a 5 para 
determinar la relación que existe entre 
la selección de personal y el 
desempeño de los colaboradores en la 
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“El análisis del 
desempeño o de 
la gestión de una 






El desempeño laboral está dividida en tres 
dimensiones que son; características, 
comportamiento, resultados, estas están 
medidas mediante la técnica encuesta, que 
permitió recolectar datos de fuente 
primaria; la estructura fue el cuestionario 
para lo cual estuvo compuesta por 18 
ítems con respuesta de escala de Likert de 
1 a 5 para determinar la relación que existe 
entre la selección de personal y el 
desempeño de los colaboradores en la 
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Reconocimiento   
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2.3. Población y muestra 
2.3.1.  Población. 
Según Hernández et al. (2104) es la delimitación que se utiliza para obtener resultados, por 
ende, debe de contar con ciertos caracteres que son: tiempo y lugar (p. 174).  La presente 
investigación es finita, para lo cual estará constituida por un total de 100 colaboradores, de 
la empresa trasportes Zetramsa SAC. 
 
2.3.2. Muestra. 
La muestra será el total de la población, por ende, se procederá a realizar la encuesta a los 
100 trabajadores de la empresa de transportes Zetramsa SAC. del distrito de Santa Anita. 
Para ello, Hernández et al. (2014) menciona que al haber utilizó toda la población para la 
recolección de datos, no se empelo la forma estadística para determinar la muestra, ya que 
de esta manera la investigación pueda ser más contundente y precisa (p. 150). 
 
2.3.2.1. Composición de la Muestra. 
 
2.3.2.1.1. Composición de la muestra por Área del colaborador.  
Tabla 3 
Muestra por Área 
 
 
Mediante lo obtenido en la tabla N° 3 menciona que las áreas de trabajo que cuenta un mayor 




Área del colaborador Frecuencia Porcentaje válido 
 OPERACIONES 69 69,0 
TESORERIA 2 2,0 
CONTABILIDAD 8 8,0 
MANTENIMIENTO Y LOGITICA 13 13,0 
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 5 5,0 
COMERCIAL 2 2,0 
TECNOLOGIA E INFORMACION 1 1,0 
Total 100 100,0 
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2.3.2.1.2. Composición de la muestra por edad. 
 Tabla 4  





Como figura en la Tabla N° 4, menciona que las muestras de edades se encuentran entre los 
rangos entre 20 y 67 años, siendo las de mayor porcentaje las edades de 35 (6%), 37 (6%) y 
41(6%). 
 
2.3.2.1.3. Composición de la muestra por sexo. 
 Tabla 5 





   
 
Como figura en la tabla N° 5, el número del sexo masculino es predominante en la muestra 
tomada 87 % frente al 13% del sexo femenino, esto se debe porque la empresa es de 
transportes y se cuenta con alto porcentaje conductores. 
 
2.4.    Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
2.4.1.    Técnicas e instrumento. 
 








20-35 37 37,0 
36-51 55 55,0 
52-67 8 8,0 





Masculino 87 87,0 
Femenino 13 13,0 
Total 100 100,0 
















Los resultados alcanzados mencionan que las correlaciones son superiores a 0.20, por ende, 
hacen referencia a que las áreas son consistentes entre sí. Ante ello el análisis de 
confiabilidad efectuada a través del Coeficiente Alfa de Cronbach indica un ascenso de 
0.813, por ende, permite concluir que la prueba de Selección del Personal es significativa y 
presenta confiabilidad.   
 
2.4.1.2. Análisis de la Validez de constructo de la prueba Selección del Personal. 
Tabla 7 
KMO y Prueba de Barlett de Selección de Personal 
 
Los resultados indican que la medida de adecuación maestral de Kaiser Meyer – Olkin, 
alcanzan al 0.660, por lo que se considera adecuado; la cual nos permite continuar con el 
análisis factorial, puesto que los coeficientes de correlación entre Items son suficientes.    
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N de elementos 
,813 ,822 3 







Descripción de puestos 50,3000 ,753 4,03114 
100 Reclutamiento 51,4000 ,547 4,78440 
Área evaluación 50,5400 ,717 4,22398 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,660 
Sig. ,000 
 
Varianza total explicada 74,044 
N. 100 
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2.4.1.3. Análisis generalizado de la prueba de Desempeño Laboral. 
Tabla N° 8 
 











Mediante los resultados alcanzados permiten apreciar que las correlaciones son superiores a 
0.20, por ende, hacen referencia a que las áreas son consistentes entre sí. 
El análisis de confiabilidad efectuada por medio del Coeficiente Alfa de Cronbach indica un 
ascenso de 0.849, por ende, permite concluir que la prueba de Selección del Personal es 
significativa y presenta confiabilidad.   
 
2.4.1.4. Análisis de la Validez de constructo de la prueba Desempeño Laboral. 
Tabla 9 
KMO y Prueba de Barlett de Desempeño Laboral 
 
Los resultados indican que la medida de adecuación maestral de Kaiser Meyer – Olkin, 
alcanza al 0.729, por lo que se considera adecuado; la cual nos permite continuar con el 
análisis factorial, puesto que los coeficientes de correlación entre Items son suficientes. 
    
 
Media de escala si 








Comportamiento 50,6800 ,725 4,02441 
100 Características 51,2300 ,735 4,35686 
 Resultados 51,0700 ,696 4,16134 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N de elementos 
,849 ,850 3 
Prueba de KMO y Bartlett 




Varianza total explicada 76,895 
N. 100 
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2.4.2.      Instrumentos de recolección de datos  
 
Tabla 10 
Técnica e instrumento 
 
2.4.3.  validez y confiabilidad. 
validez de Contenido:  
Para la validez del instrumento estuvo sometido al proceso de juicio de expertos, con la 
finalidad de encontrar nuevas sugerencias acerca de la redacción de los ítems, tomando en 
cuenta las observaciones respectivas, se pasó a realizar cambios en algunos ítems respecto a 
las correcciones. 
 
Validez de constructo:  
Para realizar la validez de constructo se realizó el siguiente procedimiento, correlacionar las 
dimensiones y el total del test Selección del personal. 
 
Confiabilidad: 
Según Hernández et. al. (2014) afirman que es “el instrumento cuyo grado produce 
resultados coherentes y consistentes” (p. 200). Ante ello se realizó la prueba de confiabilidad 
de cronbarch, este coeficiente tiene valor de 0 que es nula confiable y 1 que representa 
fiabilidad total o perfecta. La prueba fue realizada con el programa de SPSS stadistics.  
 
2.5.   Método de análisis de datos. 
Para la validación de datos se utilizó el programa de SPSS stadistics, versión 23, dicha 
herramienta brindara información sobre el estadístico de Pearson y con ello poder diferir la 




Variable Técnica Instrumento 
Variable 1:  
Selección del personal 
Encuesta Cuestionario realizado por el propio 
investigador. 
Variable 2: 
 Desempeño  
Laboral 
Encuesta cuestionario realizado por el propio 
investigador 
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a) Coefiente de correlación Spearman  
Es un medio de correlación entre dos variables, para poder realizar la interpretación del 
coeficiente Spearman debe de estar en el margen de -1 y +1, esto manifiesta las agrupaciones 
negativas o positivas respectivamente, 0 cero, menciona no correlación, pero no 
independencia.    
 
b) Prueba Descriptivas Normal de Kolmogorov – Smirnov para la muestra.   
Proporciona medir el nivel de correlación entre datos y teórica especifica. La finalidad es 
mencionar si los datos vienen de una población que tiene la distribución teórica especifica.  
 
c) KMO y prueba de esfericidad de Bartlett 
Se valida que las correlaciones sean pequeñas. Por ello si el estadístico es en gran proporción 
el procedimiento es óptimo, y si es en menor proporción seria inadecuado, para la cual estos 
estadísticos están entre 0 y 1. 
 
d)  Desviación Estándar 
  Hernandez, et al. (2014), mencionan que es el promedio de desviación de las puntuaciones 
relacionado a la medida, del mismo modo cuando mayor sea la dispersión de los datos, 
alrededor de la medida, la desviación tendrá un incremento (p. 288).  
 
2.6. Aspectos éticos  
La investigación será analizada mediante la recolección de información que los trabajadores 
han brindado. Por ende, la fuente será interna, y se llevará a cabo en la empresa de transportes 
Zetramsa SAC. Sin embargo, se pretende guardar de manera anónima las respuestas de cada 
trabajador, ya sea durante y después del proceso; protegiendo la información recolectada sin 
ser manipulada.  
 
III. RESULTADOS  
3.1. Presentación de Resultados 
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Tabla 11  
Medidas Descriptivas de la Variable  
 
Según la tabla 11, nos indicó que ambas variables tienen una mínima diferencia por lo tanto 
su desviación estándar también fue diferente, ello nos indicó que no se aproxima a una 
distribución normal para ello se realizaran otras pruebas para confirmarlo y afirmarlo. 
 
Tabla 12  
Selección del Personal 
SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
casi nunca 3 3,0 3,0 3,0 
a veces 5 5,0 5,0 8,0 
casi siempre 54 53,5 54,0 62,0 
siempre 38 37,6 38,0 100,0 
Total 100 99,0 100,0  
Perdidos Sistema 1 1,0   
Total 101 100,0   
Estadísticos 
 
SELECCIÓN DELPERSONAL DESEMPEÑO LABORAL 
N Válido 100 100 
Perdidos 1 1 
Media 4,27 4,24 
Mediana 4,00 4,00 
Moda 4 4 
Desviación estándar ,694 ,698 
Varianza ,482 ,487 
Rango 3 3 
Mínimo 2 2 
Máximo 5 5 
Suma 427 424 















Figura 1: Encuesta sobre Selección del personal, realizada a los colaboradores de la empresa 
Transportes Zetramsa Santa Anita 2018. 
 
Según la tabla 12 y figura 1, se detalla que la encuesta realizada a los colaboradores de la 
empresa transportes Zetramsa sobre la Selección de Personal, dichos datos mencionan que 
el 3% de los colaboradores señalan que casi nunca se realiza una selección del personal de 
manera eficiente, 5% expresan a veces, 54% indican que casi siempre y el 38% siempre 
realizan una selección del personal de manera eficiente. 
 
Tabla 13  





DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido casi nunca 1 1,0 1,0 1,0 
a veces 8 7,9 8,0 9,0 
casi siempre 44 43,6 44,0 53,0 
siempre 47 46,5 47,0 100,0 
Total 100 99,0 100,0  
Perdidos Sistema 1 1,0   
Total 101 100,0   
















Figura 2: Encuesta sobre descripción de puestos, realizada a los colaboradores de la empresa 
Transportes Zetramsa Santa Anita 2018. 
 
Según la tabla 13 y figura 2, detallan el efecto de la recolección de información realizada a 
los colaboradores de la empresa transportes Zetramsa sobre la descripción de puestos, dichos 
datos mencionan que el 1% de los colaboradores señalan que casi nunca se realizan una 
descripción de puestos de manera eficiente, 8% expresan a veces, 44% indican que casi 
siempre y el 47% siempre realizan una descripción de puestos de manera eficiente. 
 
Tabla 14  
Dimensión 2 Reclutamiento 
 
RECLUTAMIENTO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
casi nunca 7 6,9 7,0 7,0 
a veces 8 7,9 8,0 15,0 
casi siempre 47 46,5 47,0 62,0 
siempre 38 37,6 38,0 100,0 
Total 100 99,0 100,0  
Perdidos Sistema 1 1,0   
Total 101 100,0   
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Figura 3: Encuesta sobre reclutamiento, realizada a los colaboradores de la empresa 
Transportes Zetramsa Santa Anita 2018. 
 
Según la tabla 14 y figura 3, se detalla que la recolección de información efectuada a los 
colaboradores de la empresa transportes Zetramsa sobre reclutamiento, dichos datos 
mencionan que el 7% de los colaboradores señalan que casi nunca se realiza un reclutamiento 
de manera eficiente, 8% expresan a veces, 47% indican que casi siempre y el 38% siempre 
realizan un reclutamiento de manera eficiente. 
 
Tabla 15 
Dimensión 3 Evaluación  
EVALUACIÓN 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
casi nunca 4 4,0 4,0 4,0 
a veces 7 6,9 7,0 11,0 
casi siempre 46 45,5 46,0 57,0 
siempre 43 42,6 43,0 100,0 
Total 100 99,0 100,0  
Perdidos Sistema 1 1,0   
Total 101 100,0   





















Figura 4: Encuesta sobre evaluación, realizada a los colaboradores de la empresa Transportes 
Zetramsa Santa Anita 2018. 
 
Según la tabla 15 y figura 4, se detallaron los efectos de la recolección de información 
realizada a los colaboradores de la empresa transportes Zetramsa sobre evaluación, dichos 
datos mencionan que el 4% de los colaboradores señalan que casi nunca se realiza la 
evaluación, 7% expresan a veces, 46% indican que casi siempre y el 43% siempre se realiza 
una evaluación. 
 





Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido casi nunca 2 2,0 2,0 2,0 
a veces 9 8,9 9,0 11,0 
casi siempre 52 51,5 52,0 63,0 
siempre 37 36,6 37,0 100,0 
Total 100 99,0 100,0  
Perdidos Sistema 1 1,0   
Total 101 100,0   




Figura 5: Encuesta sobre Desempeño Laboral, realizada a los colaboradores de la empresa 
Transportes Zetramsa Santa Anita 2018. 
 
Según la tabla 16 y figura 5, se detallaron los efectos de la encuesta ejecutada a los 
colaboradores de la empresa transportes Zetramsa sobre el desempeño laboral, dichos datos 
mencionan que el 2% de los colaboradores señalan que casi nunca se realiza el desempeño 
laboral de manera adecuada, 9% expresan a veces, 52% indican que casi siempre y el 37% 
siempre se realiza el desempeño laboral de manera adecuada. 
 
3.2. Prueba de Normalidad 
3.2.1. Análisis de Bondad de Ajuste de la Curva Normal de la Selección de 
Personal. 
Tabla 17 






a. La distribución de Contraste es la Normal 
b. Se han Calculado a partir de los datos   
     Áreas Área descripción de 
puestos 
Área reclutamiento Área evaluación 
  N° 100 100 100 
   Media 25,8200 24,7200 25,5800 
  Desviación Típica  4,03114 4,78440 4,22398 
 K – SZ ,000c ,000c ,000c 
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Los resultados realizados mediante la prueba de Kolmogorow- Smirnov para una muestra se 
observa en la tabla N° 17 menciona que los valores se obtienen estadísticos K – SZ para lo 
cual no son diferencias significativas de los valores de la prueba Selección del personal 
analizados no presentan aproximaciones adecuadas a la distribución normal. Finamente es 
confiable utilizar contrastes estadísticos no paramétricos en los datos de la investigación.  
 
3.2.2. Análisis de Bondad de Ajuste de la Curva Normal de la Desempeño 
Laboral. 
Tabla 18 






a) La distribución de Contraste es la Normal 
b) Se han Calculado a partir de los datos   
 
Los resultados de análisis de la Bondad de Ajuste de la curva normal, realizado mediante la 
prueba de Kolmogorow- Smirnov para una muestra se observa en la tabla N°   18, menciona 
que los valores se obtienen estadísticos K – SZ para lo cual no son diferencias significativas 
de los valores de la prueba Desempeño Laboral analizados no presentan aproximaciones 
adecuadas a la distribución normal. Finamente es confiable utilizar contrastes estadísticos 
no paramétricos en los datos de la investigación.  
 
3.3. Análisis Correlacional. 
 






     Áreas Área comportamiento Área características Área resultados 
  N° 100 100 100 
   Media 25,8100 25,2600 25,4200 
  Desviación Típica  4,02441 4,35686 4,16134 
 K – SZ ,000c ,000c ,000c 




Análisis de las correlaciones entre la Selección de Personal y el Desempeño Laboral. 






,630** ,591** ,683** ,753** 
reclutamiento ,381** ,667** ,436** ,584** 
evaluación ,612** ,559** ,784** ,799** 
 selección del     
personal 
,637** ,743** ,751** ,868** 
    
    
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (Bilateral) 
 
En tal efecto el análisis de las correlaciones entre las Áreas de Selección de Personal y 
Desempeño Laboral se aprecian que las correlaciones son significativas, para lo cual se 
determina que existe una correlación fuerte confiable. 
 
 Descripción de Puestos con el Total de Desempeño Laboral (r= 0.753) 
 Reclutamiento con el Total de Desempeño Laboral (r= 0. 584) 
 Evaluación con el Total de Desempeño Laboral (r= 0.799) 
 Comportamiento con el Total de Selección de Personal (r= 0.637) 
 Características con el Total de Selección de Personal (r= 0.743) 
 Resultados con el Total de Selección de Personal (r= 0.751) 
 El total de Selección de Personal y Desempeño Laboral (r=0,868). 
 
3.3.2. Hipótesis General 
 
H0: No existe relación entre la selección de personal y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 
H1: Si existe relación entre la selección de personal y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 
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Valor de significancia °=0,05 
Criterio donde P es el valor de significancia. 
Si P valor >° 0.05 se acepta H0  
Si P valor <° 0.05 se rechaza H0  
Tabla 20 








**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (Bilateral) 
 
Se observa que la selección de personal se relaciona con el desempeño laboral, según el 
coeficiente de correlación Spearman el valor es 0.868, con un nivel de significancia de 0,000, 
asimismo se determina que existe una correlación fuerte confiable, se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
3.3.3. Hipótesis especifica 1 
 
H0: No existe relación entre la descripción de puestos y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 
H1: Si existe relación entre la descripción de puestos y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 
Tabla 21 






**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (Bilateral) 
 
 Desempeño Laboral 






Sig. (bilateral) ,000 
N 100 
 Desempeño Laboral 






Sig. (bilateral) ,000 
N 100 
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Se observa que la descripción de puestos se relaciona con el desempeño laboral, mediante el 
coeficiente de correlación Spearman el valor es 0.753, con un nivel de significancia de 0.000, 
asimismo se determina que existe una correlación moderada confiable se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
3.3.4. Hipótesis especifica 2 
H0: No existe relación entre el reclutamiento y el desempeño laboral de los colaboradores 
de la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 
H1: Si existe relación entre el reclutamiento y el desempeño laboral de los colaboradores de 
la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 
Tabla 22 





**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (Bilateral) 
 
Se observa que el reclutamiento se relaciona con el desempeño laboral, mediante el 
coeficiente de correlación Spearman el valor es 0.584, con un nivel de significancia de 0.000, 
asimismo se determina que existe una correlación moderada confiable se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
3.3.5. Hipótesis especifica 3 
 
H0: No existe relación entre la evaluación y el desempeño laboral de los colaboradores de 
la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 
H1: Si existe relación entre la evaluación y el desempeño laboral de los colaboradores de la 




 Desempeño Laboral 
Rho de Spearman 
 
Reclutamiento 
Coeficiente de correlación ,584** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 100 










**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (Bilateral) 
 
Se observa que la evaluación se relaciona con el desempeño laboral, mediante el coeficiente 
de correlación Spearman el valor es 0.799, con un nivel de significancia de 0.000, asimismo 
se determina que existe una correlación fuerte confiable se acepta la hipótesis alterna y se 























 Desempeño Laboral 
Rho de Spearman 
Evaluación Coeficiente de correlación ,799** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 100 





4.1. Discusión de los Resultados  
Para obtener dichos resultados se han utilizado pruebas técnicas necesarias para poder ser 
utilizadas como herramientas de evaluación en el desarrollo del presente trabajo de tesis. La 
validez del constructo de las pruebas fue realizada mediante un análisis factorial, la cual 
permitió presentar de manera adecuada el muestreo de Kaiser – Mayer Olkin la cual se 
clasifica como adecuado. 
Por otro lado, las hipótesis Especificas han tenido un resultado por lo cual podemos indicar 
los siguiente: 
Según las hipótesis planteadas y observando los resultados se acepta la hipótesis, puesto 
que se puede corroborar mediante evidencias estadísticas para comprobar que el análisis de 
la correlación entre Selección del Personal y Desempeño Laboral, se aprecia que todas las 
correlaciones son significativas, observándose que las correlaciones de mayor valor son: 
 
 Descripción de Puestos con el Total de Desempeño Laboral (r= 0.753) 
 Reclutamiento con el Total de Desempeño Laboral (r= 0. 584) 
 Evaluación con el Total de Desempeño Laboral (r= 0.799) 
 Comportamiento con el Total de Selección de Personal (r= 0.637) 
 Características con el Total de Selección de Personal (r= 0.743) 
 Resultados con el Total de Selección de Personal (r= 0.751) 
 
Mediante la información obtenida se puede afirmar que las áreas selección de personal 
y desempeño laboral presentan correlaciones superiores a 0,50; esto nos da entender que 
ambas variables tienen relación. 
Para la hipótesis general observando los resultados se indica lo siguiente: 
La selección de personal se relaciona significativamente con el desempeño Laboral de los 
colaboradores en la empresa transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018. 
 
La correlación entre la Selección de personal y el desempeño Laboral se observa que 
es significativa positiva (0.868). cabe mencionar que los resultados obtenidos permiten 
manifestar que la hipótesis general, selección del personal y desempeño laboral de los 
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colaboradores de la empresa transportes Zetramsa, es aceptada; es decir que fue comprado 
la relación.   
Los resultados obtenidos presentan relación con los resultados en la presente tesis de 
Quijano y Silva (2016), quien desarrollo la tesis titulada Selección del personal y su relación 
con el Desempeño Laboral en la empresa de transportes CIVA S.A., encontrando que existe 
una relación entre la selección del personal y el desempeño laboral de la empresa de 
trasportes con una confiabilidad de 0.789. 
Así mismo se podemos evidenciar en la tesis de Linares, Y. (2017) realizó la tesis 
titulada Gestión de proceso de selección y su Influencia en la Competitividad de la 
Cooperativa El Tumi, Jesús María, año 2017. Enfoque cuantitativo, diseño no experimental 
y tipo descriptiva- correlacional. La muestra es no probabilística ya que la población fue 
pequeña y cuenta con 50 trabajadores. para poder validar la fiabilidad de la encuesta se 
utilizó el alfa de Cronbach (r= 0.9). Finalmente se concluyó, que el proceso de selección se 
relaciona significativamente en la competitividad de la cooperativa El Tumi, Jesús María 
2017.  
Lo mismo podemos evidenciar en la tesis de Riveros, E. (2016) quien desarrollo la 
tesis titulada Selección de Personal y Desempeño Laboral desde la perspectiva de los 
asesores de negocios de Mi Banco, La Victoria 2016, encontrando que existe una relación 
entre la selección del personal y desempeño laboral con una confiabilidad de 0. 925. 
Mediante estos resultados nos permitirá ver la importancia que tiene realizar de 
manera eficiente la selección para con ello obtener un mejor desempeño. Por ende, después 
de la selección del personal es importante realizarle seguimientos para de esta manera 
generar una mejor satisfacción laboral, otra parte importante que la organización debe 
realizar es brindar el presupuesto y los recursos para ejecutar el plan de carrera, e invertir en 
las capacitaciones. 
 Por ende, una de las actividades de los gerentes que tiene personal a su cargo es saber 
el desempeño que están teniendo para de esta manera ver las áreas débiles y realizar 
capacitaciones, la evaluación de desempeño es un proceso continuo porque toda persona 
necesitamos una retroalimentación de la actividad que se están realizando a diario para 
posteriormente no convertirse en una rutina, esto ayudara a informar a los colaboradores 
sobre las actividades que está haciendo bien o mal, para con ello lograr que el desempeño de 
la organización sea el adecuado. 





Mediante los objetivos establecidos y los resultados en el desarrollo de la investigación, se 
plantean las siguientes conclusiones. 
 
Siendo el objetivo general determinar la relación entre la selección de personal y el 
desempeño laboral de los colaboradores en la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa 
Anita 2018, mediante los resultados obtenidos, se determina que existe una correlación   
fuerte confiable de Rho de Spearman 0.868 y un nivel de significancia de 0.000, mediante 
los resultados obtenidos se establece que al realizar una eficiente selección del personal será 
mejor el desempeño laboral. 
 
En cuanto al primer objetivo específico determinar la relación entre la descripción de puestos 
y el desempeño laboral de los colaboradores en la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa 
Anita 2018, se determina que existe una correlación moderada confiable de Rho de 
Spearman 0.753 y un nivel de significancia de 0.000, mediante los resultados obtenidos se 
establece que a mejor sea la descripción de puestos mejor será el desempeño de los 
colaboradores. 
Con relación al segundo objetivo específico determinar la relación entre el reclutamiento y 
el desempeño laboral de los colaboradores en la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa 
Anita 2018, se evidencia que existe una correlación moderada confiable de Rho de Spearman 
0.584 y un nivel de significancia de 0.000, en base a los resultados la empresa mediante un 
reclutamiento adecuado será mejor el desempeño de los colaboradores. 
 
Por último, el tercer objetivo específico determinar la relación entre la evaluación y el 
desempeño laboral de los colaboradores en la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa 
Anita 2018, se observa que existe una correlación fuerte confiable de Rho de Spearman 
 0.799 y un nivel de significancia de 0.000, en consecuencia, la empresa a mejor realice la 










Se observa una relación fuerte entre la selección de personal y el desempeño laboral de los 
colaboradores en la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018, por lo que se 
recomienda a la empresa optimizar la selección del personal capacitando al jefe de gestión 
de talento humano de las nuevas tendencias para seleccionar un nuevo personal, puesto que 
esto repercutirá en el desempeño de los colaboradores. 
 
Se observa una relación moderada entre la descripción de puestos y el desempeño laboral de 
los colaboradores en la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018, es preciso 
implementar nuevas tendencias de recolección de información sobre el puesto que se 
remplazará, tales como cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas al jefe inmediato y 
al colaborador a remplazar, para de esta manera puedan seleccionar al nuevo personal con 
el perfil adecuado.  
 
Se observa una relación moderada entre el reclutamiento y el desempeño laboral de los 
colaboradores en la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018, es importante 
implementar los anuncios publicitarios deben de ser atractivos e informar sobre la empresa 
para de esta manera los postulantes puedan tener expectativas sobre la empresa, sin dejar de 
lado las nuevas tendencias tecnológicas como son las redes sociales y otros canales de 
comunicación que se utilizan en la actualidad.  
 
Se observa una relación fuerte entre la evaluación y el desempeño laboral de los 
colaboradores en la empresa Transportes Zetramsa SAC Santa Anita 2018, por lo que se 
recomienda mejorar la evaluación implementando nuevas pruebas de habilidades y 
capacitando al personal encargado de la entrevista de trabajo para que lo realice de manera 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES   E  INDICADORES 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre 
la selección de personal y 
el desempeño laboral de 
los colaboradores en la 
empresa Transportes 
Zetramsa SAC Santa 
Anita 2018? 
 
 Problemas específicos  
¿Cuál es la relación entre 
la descripción de puestos 
y el desempeño laboral 
de los colaboradores en 
la empresa Transportes 
Zetramsa SAC Santa 
Anita 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre 
el reclutamiento y el 
desempeño laboral de los 
colaboradores en la 
empresa Transportes 




Determinar la relación 
entre la selección de 
personal y el 
desempeño laboral de 
los colaboradores de la 
empresa Transportes 
Zetramsa SAC Santa 
Anita 2018. 
 
Objetivos específicos  
Determinar la relación 
entre la descripción de 
puestos y el desempeño 
laboral de los 
colaboradores en la 
empresa Transportes 
Zetramsa SAC Santa 
Anita 2018. 
Determinar la relación 
entre el reclutamiento y 
el desempeño laboral 
de los colaboradores en 
la empresa Transportes 
Zetramsa SAC Santa 
Anita 2018. 
Hipótesis general: 
Existe relación entre la 
selección de personal y el 
desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa 
Transportes Zetramsa SAC 
Santa Anita 2018. 
 
 
Hipótesis específicos  
Existe relación entre la 
descripción de puestos y el 
desempeño laboral de los 
colaboradores en la empresa 
Transportes Zetramsa SAC 
Santa Anita 2018. 
 
Existe relación entre el 
reclutamiento y el desempeño 
laboral de los colaboradores 
en la empresa Transportes 





 Variable 1: Selección de personal 
Dimensiones  Indicadores Ítems Escala de valoración  
Descripción de 
puestos 









Reclutamiento Reclutamiento Interno 7,8 
Atracción del personal 9,10 
Elaboración  de las ofertas de 
trabajo  
11,12 
Evaluación  La entrevista de selección 13,14 
Prueba de conocimientos 15, 
16 


















¿Cuál es la relación entre 
la evaluación y el 
desempeño laboral de los 
colaboradores en la 
empresa Transportes 




Determinar la relación 
entre la evaluación  y el 
desempeño laboral de 
los colaboradores en  la 
empresa Transportes 




Existe relación entre la   
evaluación y el desempeño 
laboral de los colaboradores 
en la empresa Transportes 









 Variable 2: Desempeño Laboral 
Dimensiones  Indicadores Ítems Escala de valoración  







Actitud de trabajo 3,4 
Apoyo eficaz 5,6 
comportamiento Evaluación 7,8 
Capacitación  9,10 





Metas establecidas  13,14 
Medición de la productividad 15, 
16 
Reconocimiento  17,18 
DISEÑO DE INVESTIGACION  POBLACIÓN  Y MUESTRA TECNICA E INSTRUMENTOS 
El diseño de investigación es no experimental, 
responde al tipo de estudio descriptivo 
correlacional de corte transeccional o transversal, 
debido a que se recolectara información en un 
tiempo determinado, con la finalidad de relacionar 
las variables de la presente investigación. 
 
Población:  
Estará conformado con un total de 100 
trabajadores de la empresa de transportes 
Zetramsa. 
Muestra: la muestra está constituida por el 




Variable 1: Selección del 
personal 
 





Variable 2: Desempeño Laboral 
 























Recolectar Información  1. ¿Considera adecuado realizar un cuestionario para recopilar información sobre el 
puesto? 













Análisis  3. ¿Considera Usted, que determinar las funciones del área ayudará a identificar las 
competencias con las que debe contar el nuevo personal? 
4. ¿Considera adecuado realizar la evaluación de las responsabilidades del puesto? 
Descripción  5. ¿Considera usted, que al realizar una descripción de puestos será más objetiva la 
selección de los candidatos? 
6. ¿La recopilación de información del puesto a relevar debe de actualizarse de manera 
continua, para obtener información eficiente? 
 
RECLUTAMIENTO 
Reclutamiento Interno 7. ¿El reclutamiento dentro de la empresa, le motiva a cumplir sus deberes eficientemente? 
8. ¿El reclutamiento interno de la empresa aumenta el compromiso a largo plazo? 
Atracción del personal 9. ¿La página web mejora el reclutamiento de los trabajadores? 
10. ¿Considera adecuado que la empresa utilice las redes sociales para informar sobre 
avisos de trabajo? 
Elaboración de las ofertas 
de trabajo 
11. ¿Considera Usted, que la empresa mejora la elaboración de ofertas de trabajo? 
12. ¿ Considera Usted, adecuado que la base de datos de currículum Vitae en la portal web, 
brinda la información necesaria? 
 
EVALUACIÓN 
La entrevista de selección  13. ¿Considera idónea la prueba psicométrica propuesta por la empresa? 
14. ¿La entrevista es importante para el proceso de selección del personal? 
Prueba de conocimiento 15. ¿Considera adecuado el nivel de conocimiento técnico que debe cumplir el candidato 
para cubrir el puesto? 
16. ¿Considera Usted que la empresa realiza una adecuada evaluación del currículum vitae 
para saber la experiencia profesional del postulantes al puesto de trabajo? 
Características del puesto 
de trabajo 
17. ¿Considera adecuado que la empresa realice pruebas de conocimientos de acuerdo al 
puesto de trabajo? 
18. ¿Considera que el tiempo de inducción dirigido al nuevo personal es el adecuado? 
    58 
 
 













Liderazgo 1. ¿Usted ayuda a sus compañeros en el cumplimento de labores? 














Actitud de trabajo 3. ¿Conoce las tareas que debe realizara en su puesto de trabajo? 
4. ¿Usted se considera capaz de realizar todo las tareas asignadas por su jefe? 
Apoyo eficaz 5. ¿El jefe inmediato le brinda su apoyo en momentos de dificultad? 
6. ¿Usted es reconocido por los aportes que realiza en el área de trabajo? 
 
COMPORTAMIENTO 
Evaluación 7. ¿En la empresa realizan evaluaciones que son consideradas en los ascensos de cargo? 
8. ¿Las evaluaciones mejoran  su crecimiento profesional? 
Capacitación  9. ¿Los programas de capacitación ayudan a mejorar el nivel de competencia? 
10. ¿Se emite un diagnóstico de las necesidades del puesto de trabajo para efectuar  la 
capacitación? 
Funciones  11. ¿Existe un control adecuado de los tiempos en el que debe realizarse cada actividad? 
12. ¿ Se ejecutan las actividades en el tiempo estimado de cada proyecto? 
 
RESULTADOS 
Metas establecidas  13. ¿Considera Usted que las metas mensuales, están de acuerdo a la realidad? 
14. ¿Considera adecuado el nivel de exigencia por parte de su jefe? 
Medición de la 
productividad 
15. ¿Existe mayor productividad al contar con los recursos necesarios para realizar sus 
labores? 
16. ¿Existe mayor productividad cuando el jefe directo evalúa continuamente tu 
desempeño ? 
Reconocimiento  17. ¿La organización se interesa por mejorar cada día el bienestar de sus colaboradores? 
18. ¿Considera Usted que el reconocimiento por su desempeño le motiva a cumplir con sus 
metas establecidas? 




SELECCIÓN DE PERSONAL 
INNOVACIÓN – OBJETIVO: Estimados colaboradores, le agradeceremos tenga la 
gentiliza de responder a este sencillo y breve cuestionario, consignando (X) en el casillero 
de su preferencia, utilizando la escala de valoración indicada para cada pregunta. 
1. GENERALIDAD - INFORMANTES: COLABORADORES 
1.1.Área de trabajo ………………………………………………………………. 
1.2.Edad   ……… 
1.3.Sexo         Masculino                Femenino    
N
°  
ÍTEMS 1 2 3 4 5 
VARIABLE 1: SELECCIÓN DE PERSONAL 
 D1: Descripción de puestos      
1 ¿Considera adecuado realizar un cuestionario para recopilar 
información sobre el puesto? 
     
2 ¿Considera adecuado que el encargado del área indique las 
características del puesto? 
     
3 ¿Considera Usted, que determinar las funciones del área ayudará 
a identificar las competencias con las que debe contar el nuevo 
personal? 
     
4 ¿Considera adecuado realizar la evaluación de las 
responsabilidades del puesto? 
     
5 ¿Considera usted, que al realizar una descripción de puestos será 
más objetiva la selección de los candidatos?  
     
6 ¿La recopilación de información del puesto a relevar debe de 
actualizarse de manera continua, para obtener información 
eficiente? 
     
 D2: Reclutamiento      
7 ¿El reclutamiento dentro de la empresa,  le motiva a cumplir sus 
deberes eficientemente? 
     
8 ¿El reclutamiento interno de la empresa aumenta el compromiso 
a largo plazo? 
     
9 ¿La página web mejora el reclutamiento de los trabajadores?      
10 ¿Considera adecuado que la empresa utilice las redes sociales 
para informar sobre avisos de trabajo?  
     
11 ¿Considera Usted, que la empresa mejora  la elaboración de 
ofertas de trabajo? 
     
12 ¿ Considera Usted, adecuado que la base de datos de currículum 
Vitae en la portal web, brinda la información necesaria? 
     
 D3: Evaluación       
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
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13 ¿Considera idónea la prueba psicométrica propuesta por la 
empresa? 
     
14 ¿La entrevista es importante para el proceso de selección del 
personal? 
     
15 ¿Considera adecuado el nivel de conocimiento técnico que debe 
cumplir el candidato para cubrir el puesto? 
     
16 ¿Considera Usted que la empresa realiza una adecuada evaluación 
del currículum vitae para saber la experiencia profesional del 
postulantes al puesto de trabajo? 
     
17 ¿Considera adecuado que la empresa realice pruebas de 
conocimientos de acuerdo al puesto de trabajo? 
     
18 ¿Considera que el tiempo de inducción dirigido al nuevo personal 
es el adecuado? 






























INNOVACIÓN – OBJETIVO: Estimados colaboradores, le agradeceremos tenga la 
gentiliza de responder a este sencillo y breve cuestionario, consignando (X) en el casillero 
de su preferencia, utilizando la escala de valoración indicada para cada pregunta. 
 
1. GENERALIDAD - INFORMANTES: COLABORADORES 
1.1. Área de trabajo ………………………………………………………………. 
1.2. Edad   ……… 
1.3. Sexo         Masculino                Femenino    
N°  ÍTEMS 1 2 3 4 5 
DESEMPEÑO LABORAL 
 D1: Características      
1 ¿Usted ayuda a sus compañeros en el cumplimento de labores?      
2 ¿Existe mayor producción cuando las tareas se realizan en equipo 
de trabajo? 
     
3 ¿ Conoce las tareas que debe realizara en su puesto de trabajo?      
4 ¿Usted se considera capaz de realizar todo las tareas asignadas 
por su jefe? 
     
5 ¿El jefe inmediato le brinda su apoyo en momentos  de dificultad?      
6 ¿Usted es reconocido por los aportes que realiza en el área de 
trabajo? 
     
 D2: Comportamiento      
7 ¿En la empresa realizan evaluaciones que son consideradas en los  
ascensos de cargo? 
     
8 ¿Las evaluaciones mejoran  su crecimiento profesional?      
9 ¿ Los programas de capacitación ayudan a mejorar el nivel de 
competencia? 
     
10 ¿ Se emite un diagnóstico de las necesidades del puesto de trabajo 
para efectuar  la capacitación? 
     
11 ¿Existe un control adecuado de los tiempos en el que debe 
realizarse cada actividad? 
     
12 ¿ Se ejecutan las actividades en el tiempo estimado de cada 
proyecto? 
     
 D3: Resultados       
13 ¿Considera Usted que las metas mensuales, están de acuerdo a la 
realidad? 
     
14 ¿Considera adecuado el nivel de exigencia por parte de su jefe?      
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
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15 ¿Existe mayor productividad al contar con los recursos necesarios 
para realizar sus labores? 
     
16 ¿Existe mayor productividad cuando el jefe directo evalúa 
continuamente tu desempeño ?| 
     
17 ¿La organización se interesa por mejorar cada día el bienestar de 
sus colaboradores? 
     
18 Considera Usted que el reconocimiento por su desempeño le 
motiva a cumplir con sus metas establecidas? 
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Anexo 6 Validación de Juicio de Expertos  
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ANEXO 7 MATRIZ DE DATOS SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
 
 ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 ITEM10 ITEM11 ITEM12 ITEM13 ITEM14 ITEM15 ITEM16 ITEM17 ITEM18 
1 5 4 5 5 4 5 5 3 2 5 4 5 5 5 2 4 4 5 
2 5 3 2 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
3 5 5 5 4 3 2 5 2 5 4 2 5 3 2 5 4 4 5 
4 5 5 4 5 2 5 5 4 4 5 2 4 5 5 4 2 5 5 
5 4 5 4 5 4 2 5 2 5 5 5 5 4 4 2 5 5 4 
6 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 4 5 
7 5 4 5 5 4 5 5 4 5 2 1 5 5 5 5 5 4 5 
8 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 2 2 5 5 4 
9 4 5 2 4 2 4 5 4 4 5 1 2 4 4 4 5 4 4 
10 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 
11 5 4 5 4 5 4 5 4 4 2 4 5 5 5 5 4 4 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 
13 1 5 4 1 4 1 5 4 4 5 4 4 1 5 5 4 5 1 
14 5 5 2 2 5 2 5 4 4 5 5 2 2 5 4 5 4 5 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 
16 4 4 3 5 4 5 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 
17 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 
18 2 2 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 
19 4 5 2 5 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 5 5 4 
20 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 4 2 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 4 5 5 5 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 4 4 4 4 4 4 5 5 2 5 5 5 4 2 4 4 4 4 
24 4 4 4 5 4 5 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 5 4 
25 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
26 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
27 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 5 5 4 5 5 5 
28 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 
30 2 5 2 2 2 2 4 4 4 4 5 4 2 5 2 5 5 2 
31 4 5 4 5 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
32 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 
33 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 
34 2 5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 
39 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 
40 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 
42 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 4 4 5 
43 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 
45 5 4 1 5 5 5 4 4 4 1 5 4 5 5 5 4 4 5 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
47 4 5 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
49 2 5 2 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
51 5 5 5 1 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 
53 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 
54 5 4 1 5 5 4 4 4 5 4 2 4 5 5 5 4 4 5 
55 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
56 5 4 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 4 4 5 
57 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 
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58 5 4 5 5 5 5 5 2 2 5 1 5 5 5 5 4 4 5 
59 5 5 2 2 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
60 4 4 4 5 4 5 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
62 5 5 2 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
63 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 1 4 4 4 4 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 
65 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
66 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
67 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 
68 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
69 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
71 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
73 3 3 3 5 3 5 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 
74 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
76 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
79 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
80 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
81 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
82 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
83 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
84 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
85 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
86 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
87 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 
88 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
90 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 
91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
92 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
93 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 
94 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
95 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 4 5 
96 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
97 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 5 5 5 2 
98 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 2 5 4 4 4 5 
99 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 2 4 5 4 5 5 5 4 
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MATRIZ DE DATOS   DESEMPEÑO LABORAL  
 ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 ITEM10 ITEM11 ITEM12 ITEM13 ITEM14 ITEM15 ITEM16 ITEM17 ITEM18 
1 5 4 5 5 4 5 2 2 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 
2 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
3 5 3 2 4 3 2 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
4 4 2 5 3 5 5 4 3 5 4 4 4 2 4 5 5 5 5 
5 5 4 2 4 4 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
6 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 2 5 4 5 4 5 
7 5 4 5 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 1 4 5 4 5 
8 4 4 5 3 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
9 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 1 2 4 1 4 4 
10 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
11 4 5 4 4 5 4 3 4 2 3 5 5 4 5 4 5 4 5 
12 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 1 5 4 5 4 5 
13 1 4 1 1 5 1 5 1 5 5 4 4 5 4 5 1 5 1 
14 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 2 2 4 2 4 5 4 5 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 
16 5 4 5 5 4 5 1 5 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 
17 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 1 4 5 4 5 4 
18 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 2 5 2 2 2 2 
19 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 2 2 5 2 5 4 5 4 
20 2 5 2 2 5 2 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 4 2 
21 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 1 2 5 5 5 5 
22 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 4 5 4 4 5 4 2 4 5 2 5 5 4 5 4 4 4 4 
24 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
25 5 5 5 2 5 5 4 2 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
26 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 2 4 
27 5 2 5 2 2 5 4 2 2 4 2 2 5 2 5 5 5 5 
28 4 5 4 2 5 4 2 2 5 2 1 1 4 1 4 4 4 4 
29 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 4 4 5 4 5 2 5 2 
31 5 4 5 5 5 4 2 5 5 2 4 4 5 4 5 4 5 4 
32 4 5 4 2 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
33 4 3 4 4 3 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 2 5 2 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
39 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 4 2 4 5 
40 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
42 5 4 2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
43 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
45 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
46 5 5 4 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
47 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
48 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 5 2 5 5 2 5 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 5 2 
50 3 3 2 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
53 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
54 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
55 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
56 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
    78 
 
 
57 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
59 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
60 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
62 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
63 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 2 4 2 4 4 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
65 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
66 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
68 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
69 4 2 4 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
70 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
71 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
72 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
73 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
74 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
75 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
76 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
78 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
79 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
80 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
81 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
82 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
83 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
84 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 
85 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
86 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 
87 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 
88 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
90 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
92 2 4 2 2 4 2 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
93 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 
94 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
95 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
96 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
97 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 
98 4 2 5 5 2 5 2 5 2 4 5 5 4 2 4 5 4 5 
99 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 
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